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 چکیده
 اس گیاَاوی با استفادٌ گزايص بٍ ،َاي تجاري رايجآوتی بیًتیک بٍ وسبت باکتزيايی َايمقايمت افشين ريس بٍ دوبال افشايص
)، mucisrep muelcareHگلپز (باکتزيايی عصارٌ گیاَان  ضداثز  مطالعٍ ايه است. در افشايص يافتٍ ضدمیکزيبی خًاظ
 acitrU)، گشوٍ (sisneniS aillemaC، چاي سبش ()muillysp ogatnalP(اسفزسٌ )، eragluV mulucineoFراسياوٍ (
 یبزرس در ضزايط آسمايطگاَی مًرد )irekcur ainisreY(باکتزي يزسیىیا راکزي  ) بزmuvitas muillA() ي سیز acioid
 غلظت تعییه حداقل َاي استاودارد، اوتطار در ديسک،َا اس ريشبزاي تعییه قدرت ضد باکتزيايی عصارٌ قزار گزفت.
بٍ عىًان ومًوٍ استاودارد بٍ فًراسيلیدين استفادٌ گزديد ي ) CBMباکتزي کطی ( غلظت حداقل ي) CIMمُارکىىدگی رضد (
بزاي باکتزي يزسیىیا گلپز، راسياوٍ، اسفزسٌ، چاي سبش، گشوٍ ي سیز َاي رٌعصا مُارکىىدگی رضد غلظت حداقل کار گزفتٍ ضد.
مذکًر بٍ َاي عصارٌ کطىدگی غلظت حداقل، مقاديز لیتزمیکزيگزم بز میلی 051ي  57، 052، 052، 57، 004تزتیب  راکزي بٍ
 ،32/6±1/2، 71/6±0/6 باکتزي بٍ تزتیبي قطز َالٍ مُار رضد لیتز میکزيگزم بز میلی 052، 051، 052، 005،001، 016تزتیب 
 سیز اثزاتَاي راسياوٍ، گشوٍ ي عصارٌ مطالعٍ ايه بدست آمد. درمتز میلی 22/6±1/1ي  12/2±1/3، 81/8±0/7، 02/4 ±0/9
 یز پسسراسياوٍ، گشوٍ ي گیاَی  دادود. بىابزايه، عصارٌ َاي وطان خًد يزسیىیا راکزي اس ريي باکتزي مىاسبی را باکتزيايی ضد
 َايعفًوت درمان َاي تجاري رايج بٍ مىظًرآوتی بیًتیک بزاي مىاسبی جايگشيه تًاودمی تکمیلی، مطالعات اوجام اس
 سیستماتیک واضی اس باکتزي يزسیىیا راکزي باضىد. 
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 مقدمه
یب  )htuomdeR ciretnE( دّبى قشهض ثبکتشیبیی ثیوبسی
یکی اص ثیوبسی ّبی ثبکتشیبیی هْن دس یشػیٌیَصیغ 
کِ دس صٌذ ػبل هی ثبؿذ، كٌقت پشٍسؽ هبّیبى ػشداثی 
اخیش ثبفج ثشٍص تلفبت دس هضاسؿ ػشداثی کـَس ؿذُ اػت 
 ainisreY( فبهل ثیوبسی ثبکتشی یشػیٌیب ساکشی
ػشٍتیپ اػت کِ ػشٍتیپ  6 ثبؿذ کِ داسای) هیirekcur
صایی ثیـتشی داسًذ. ایي ثبکتشی آى قذست ثیوبسی 2ٍ  1
رضٍ خبًَادُ اًتشٍثبکتشیبػِ ثَدُ کِ ثِ ؿکل کَکَثبػیل
هیلِ ای، فبقذ اػپَس، اکؼیذاص هٌفی، ّبی گشم هٌفی، 
هی ثبؿذ کِ ثِ فٌَاى یک فبهل ثیوبسیضا  کبتبلاص هخجت
هبّیبى اص رولِ خبًَادُ ثشای ثؼیبسی اص گًَِ ّبی هختلف 
تشیي گًَِ ثِ ایي ثیوبسی آصاد هبّیبى هی ثبؿذ. عؼبع
کوبى ثِ ٍیظُ دس اًذاصُ اًگـت قذ هی قضل آلای سًگیي
فلاین ثبلیٌی هـبّذُ ؿذُ دس ایي ثیوبسی هْوتشیي  ثبؿذ.
ّب ٍ فکیي، قبفذُ ثبلِ ،خًَشیضی دس داخل دّبىؿبهل: 
ّبی ّوشاُ ثب لکِ ّبثیشٍى صدگی صـنّبی داخلی، اًذام
ّبی اؿتْبیی، ًکشٍص دس اًذامخًَی دس آى، تیشگی ثذى، ثی
 ,.la te arhazheirroZثبؿذ (خًَؼبص ٍ سٍدُ هی
ّبی داسٍیی سٍص افضٍى فلیِ ایي ثبکتشی ٍ هقبٍهت ).2102
افضایؾ دٍص هلشفی داسٍّبی هتذاٍل اص یک ػَ ٍ افضایؾ 
داسٍّب اص ػَی  فَاسم ربًجی ًبؿی اص اػتفبدُ اص ایي
ّبی اخیش تَرِ ثیـتشی دیگش، هَرت ؿذُ اػت تب دس ػبل
ثِ اػتفبدُ اص گیبّبى داسٍیی هقغَف ؿَد کِ داسای 
. )0102 ,.la te ihahsilA(ثبؿٌذ عذاقل احشات ػَء هی
آحبس ضذ ثبکتشیبیی گیبّبًی اص قجیل آٍیـي، ػیبُ داًِ، 
خبس هشین ثش اػکَتلاسیب، پَػت اًبس، صیتَى، آلَئِ ٍسا ٍ 
 تَػظ  یشػیٌیب ساکشی دس ؿشایظ آصهبیـگبّیثبکتشی 
) هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ 0102ٍ ّوکبساى ( ihahsilA
  ؿذُ اػت.
گیبّی فلفی، یک   mucisrep muelcareHگلپش    
) eaecaipA( صتشیبىخبًَادُ ػبلِ، هقغش ٍ هتقلق ثِ 
 . داهٌِ اًتـبس ایي گیبُ)7891 ,avonednaMثبؿذ (هی
ّبی ؿوبلی ٍ هشکضی ٍ سٍیؾ آى دس ایشاى هشثَط ثِ اػتبى
 ,yragraZ( ثبؿذهتش ٍ ثبلاتش هی 0051دس استفبفبت 
اص هیَُ ایي گیبُ هقغش ثِ هٌؾَس تؼْیل ّضن  ).1991
غزا، ثِ فٌَاى عقن دٌّذُ، خَؿجَ کٌٌذُ ٍ ثِ فٌَاى یک 
ؿَد تشکیت ضذ ًفخ ٍ ضذ ففًَی کٌٌذُ اػتفبدُ هی
  .)6002 ,.la te inarhahS(
اص   eragluV mulucineoFگیبُ ساصیبًِ ثب ًبم فلوی    
ی رقفشی اػت. ) ٍ اص تیشُeaecaipAخبًَادُ صتشیبى (
ایي گیبُ دس هٌبعق ٍػیقی اص اسٍپب  هخلَكبً دس هٌبعق 
). دس ایشاى 1991 ,yragraZؿَد (ای کـت هیهذیتشاًِ
ى، کشهبى ٍ کشدػتبى، خشاػب ّبی ؿوبلی، تجشیض،دس اػتبى
ًَاعی هختلف الجشص هی سٍیذ. تشکیجبت ؿبخق داًِ ساصیبًِ 
 ,.la te leugiM(ؿبهل آًتَل، لیوًَي ٍ فٌضَى اػت 
ّبی كَست گشفتِ ثش سٍی احشات ضذ . ثشسػی)0102
کٌٌذُ احشات  هیکشٍثی اػبًغ ٍ فلبسُ گیبُ ساصیبًِ، تأییذ
م هخجت ّبی گشٍیظُ ثش فلیِ ثبکتشیضذ ثبکتشیبیی آى، ثِ 
    . )5002 ,.la te cidgaS( ثَدُ اػت
هتقلق ثِ  )muillysp ogatnalP(گیبُ اػفشصُ     
گًَِ  052ٍ داسای عذٍد  eaecanigatnalPخبًَادُ 
). ایي رٌغ داسای پشاکٌؾ 1991 ,yragraZاػت (
رْبًی ثَدُ ٍ دٍ گًَِ هْن ایي رٌغ دس ایشاى تغت 
هلبسف صیبد دس  ؿَد کِ داسایفٌَاى اػفشصُ ؿٌبختِ هی
). اص 1991 ,yragraZكٌقت ٍ دس عت ػٌتی اػت (
تَاى ثِ اػتفبدُ هلبسف هْن ایي گیبُ دس عت ػٌتی هی
رْت کبّؾ اٍسُ خَى، دسهبى ػشفِ، کبٌّذُ فـبس خَى ٍ 
 ّبی صـوی،دهبی ثذى، سفـ یجَػت ٍ دسهبى ثیوبسی
 ,retsbiL(عؼبػیت ثِ ًَس اؿبسُ کشد  تَسم ٍ قشهضی،
شکیجبت هَرَد دس داًِ اػفشصُ ؿبهل اػیذ ت ).2002
ثٌضٍئیک، اػیذ کبفئیک، اػیذ فَهبسیک، اػیذ آػکَسثیک، 
 ,.la te idematoM(ثبؿذ آلکبلَئیذ ٍ آهیٌَاػیذّب هی
  . )0102
 گیبّی  sisneniS aillemaCصبی ػجض ثب ًبم فلوی    
ٍ یکی اص پشهلشف تشیي گیبّبى  ًقٌبؿهتقلق ثِ خبًَادُ 
صبی ػجض غٌی اص ). 1102 ,.la te naeJ( ثبؿذایشاى هی
ّب هَاد آًتی اکؼیذاًی، ضذ التْبة، ضذ ػشعبى، پلی فٌل
. هغبلقبت )8002 ,.la te aohS(ثبؿذ ٍ کبفئیي هی
هختلف ًـبى دٌّذُ احشات ضذ ثبکتشیبیی ایي گیبُ ثش سٍی 
ّبیی اص قجیل ػَدٍهًَبع آئشٍطیٌَصا ٍ اؿشؿیبکلی ثبکتشی
 te naeJ ;0102 ,sednanreF & avliS( ثَدُ اػت
 ).1102 ,.la
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گیبّی صٌذ ػبلِ،  acioid acitrUگضًِ ثب ًبم فلوی 
 eaecacitrUاص خبًَادُ  ػبًتیوتش 8-01ثب استفبؿ  فلفی،
هی ثبؿذ کِ هغل سٍیؾ آى ًَاعی ؿوبل، ؿوبل غشة ٍ 
دس عت ػٌتی  ).1991 ,yragraZ( ثبؿذهشکض ایشاى هی
کبٌّذُ فـبس ٍ قٌذ خَى، ضذ التْبة،  اص ایي گیبُ ثِ فٌَاى
هذس، ضذ دسد، ثی عغ کٌٌذُ هَضقی ٍ ثِ فٌَاى داسٍی 
کوکی رْت دسهبى دیبثت ٍ ثش عشف کٌٌذُ دسد ؿکن 
اص رولِ خَاف ). 1991 ,yragraZ( اػتفبدُ ؿذُ اػت
تَاى ثِ احشات ضذ قبسصی، ضذ ٍیشٍػی ٍ گضًِ هی
 te oorhednahshkaR( ضذثبکتشیبیی آى اؿبسُ داؿت
تشکیجبت ایي گیبُ ؿبهل فلاًٍَئیذّب،  .)9002 ,.la
ّب، پلی ػبکبسیذّب، اػیذ فشهیک، اػیذ اػتیک ٍ لکتیي
  ). 1991 ,yragraZ(اػیذ ثَتیشیک اػت 
سای اد اص خبًَادُ صتشیبى muvitas muillAگیبُ ػیش     
تشکیجبت هتٌَفی اص اًَاؿ اػیذّبی آهیٌِ، هَاد هقذًی، 
ًَئیذّب، تشکیجبت فشاس ٍ غیشفشاس ثب اسصؽ ّب، فلاٍٍیتبهیي
 ,.la te acnabaT( داسٍیی ٍ دسهبًی قبثل تَرِ اػت
هغبلقبت ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ ایي گیبُ داسای ). 7002
خَاف ضذ هیکشٍثی ٍ قبسصی، احشات آًتی اکؼیذاًی ٍ 
 & fitallalE-dbAثبؿذ (هتقبدل کٌٌذُ فـبس خَى هی
 ,udiaN & erometihW ;6991 ,meeharbE
  .)0002
ضذ ثبکتشیبیی ایي تغقیق ثِ هٌؾَس اسصیبثی احشات      
ّبی گیبّبى گلپش، ساصیبًِ، اػفشصُ، صبی ػجض، گضًِ ٍ فلبسُ
دس هقبیؼِ ثب داسٍی  یشػیٌیب ساکشیػیش ثش ثبکتشی 
كَست فَساصٍلیذٍى دس ؿشایظ آصهبیـگبّی ؿیویبیی 
  گشفت.
 
  مواد و روش کار
كذ گشم اص ّش گیبُ پغ اص روـ آٍسی اص دس ایي هغبلقِ 
ٍ پغ اص تأییذ سٍیـگبُ ّبی عجیقی اػتبى هبصًذساى 
تَػظ ثخؾ گیبُ ؿٌبػی داًـکذُ کـبٍسصی داًـگبُ 
(رذٍل ) 6451-2551ؿْشکشد (ثب ؿوبسُ ّبی حجت ؿذُ 
دس هغیظ خـک ٍ تبسیک، ثِ دٍس اص ًَس خَسؿیذ ٍ دس  )،1
ٍ ثِ كَست پَدس رشیبى َّا خـک گشدیذ ٍ ػپغ آػیبة 
دس آهذ. پَدس ثِ دػت آهذُ دس ثبلي یک لیتشی ٍ ثب ًؼجت 
 84% هخلَط ؿذ ٍ ثِ هذت 08ثب الکل اتیلیک  5ثِ  1
ػبفت ثش سٍی دػتگبُ ؿیکش ثِ آساهی هخلَط گشدیذ. 
ػپغ هخلَط ثِ دػت آهذُ تَػظ كبفی ٍ قیف ثَخٌش 
كبف ؿذ. فلبسُ اٍلیِ ثِ دػت آهذُ ٍاسد دػتگبُ تقغیش 
 4دسرِ ػبًتی گشاد ٍ ثِ هذت  08اس گشدیذ ٍ دس دهبی دٍ
ػبفت الکل پشاًی كَست گشفت ٍ فلبسُ تغلیؼ ؿذُ ثِ 
دسرِ ػبًتی گشاد  4دػت آهذُ تب صهبى اػتفبدُ دس دهبی 
 ). 1002 ,maviS(دس یخضبل ًگْذاسی ؿذ 
 
 : هقشفی گیبّبى ٍ ثخؾ ّبی هَسد اػتفبدُ آًْب    1رذٍل 
 وبم گیبٌ وبم علمی خبوًادٌ بخش مًرد استفبدٌ 
 گلپش  mucisrep muelcareH earefillebmU هیَُ
 ساصیبًِ  eragluv mulucineoF earefillebmU داًِ
 اػفشصُ muillysp ogatnalP eaecanigatnalP ثخؾ َّایی
 ػیش muvitas muillA eaecaillA هیَُ 
 صبی ػجض  sisneniS aillemaC eaecaimaL ثخؾ َّایی (ػبقِ ٍ ثشگ)
 گضًِ acioid acitrU eaecacitrU  ثخؾ َّایی
 
ّب اص ثشای اًزبم هغبلقبت خَاف ضذ ثبکتشیبیی فلبسُ
 351192CKثبکتشی یشػیٌیب ساکشی ثب ؿوبسُ دػتیبثی 
اػتفبدُ ؿذ (کِ ثِ كَست لیَفیلیضُ اص داًـکذُ داهپضؿکی 
 داًـگبُ تْشاى تْیِ ؿذ). ثِ هٌؾَس اسصیبثی هیضاى فقبلیت
گلپش، ساصیبًِ، اػفشصُ، صبی ػجض، ّبی ضذ هیکشٍثی فلبسُ
اص سٍؽ دیؼک دیفیَطى اػتفبدُ ؿذ. ثذیي گضًِ ٍ ػیش 
هیکشٍلیتش اص ػَػپبًؼیَى ثبکتشی (عبٍی  02هٌؾَس 
هغیظ طلَص خَى داس کـت دادُ  ثبکتشی) ثش سٍی 1/5×601
ّبی سقیق ًـذُ ثِ هیکشٍلیتش اص فلبسُ 01ؿذ. ػپغ، 
هیلیوتش) اضبفِ ؿذ ٍ  5یلتشاػیَى (قغش ّبی فدیؼک
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ّب ثش سٍی هغیظ کـت ثبکتشی قشاس دادُ ؿذ دیؼک
). دس ایي هغبلقِ، اص دیؼک 3102 ,.la te inaimooR(
فَساصٍلیذٍى ثشای کٌتشل هخجت اػتفبدُ ؿذ، ّوضٌیي ثِ 
% ثِ دیؼک4 OSMDهیکشٍلیتش  5فٌَاى کٌتشل هٌفی، 
دسرِ ثِ هذت  52بی ّبی فیلتش اضبفِ ؿذُ ٍ ػپغ دس ده
خبًِ گزاسی ؿذ. پغ اص گزؿت ایي صهبى ػبفت گشم 84
-هتش اًذاصُقغش هٌغقِ هْبس سؿذ ثبکتشی ثش عؼت هیلی
 تکشاس ثشای ّش فلبسُ دس ًؾش گشفتِ ؿذ). 3گیشی ؿذ (
کٌٌذگی سؿذ ّش یک اص ثشای تقییي عذاقل غلؾت هْبس    
. ثذیي ّب اص سٍؽ هبکشٍدایلَؿي اػتفبدُ گشدیذفلبسُ
ّبی ًٍَرکت ّب دس لَلِهٌؾَس اثتذا سقت هتَالی اص فلبسُ
(تشیپتَ ػَی  BSTهیلی لیتش هغیظ کـت  5عبٍی 
 84قشاس دادُ ؿذ. اص کـت  OSMDدسكذ  4ثشاث) ٍ 
تْیِ ٍ  1/5×601ػبفتِ، ػَػپبًؼیًَی ثبکتشیبیی ثب تشاکن 
ّب تلقیظ گشدیذ. هیکشٍلیتش ثِ ّش یک اص سقت 01ثِ هیضاى 
 52ػبفت دس دهبی  42ّبی کـت ثِ هذت غ هغیظػپ
دسرِ ػبًتی گشاد گشهخبًِ گزاسی ؿذ. گشٍُ کٌتشل دس 
ایي آصهبیؾ ؿبهل کٌتشل هخجت (هغیظ کـت فبقذ 
ٍ ثبکتشی) ٍ کٌتشل هٌفی (هغیظ  OSMDفلبسُ، عبٍی 
کـت ثب سقت هتَالی فلبسُ ٍ فبقذ ثبکتشی) ًیض لغبػ ؿذ. 
اص فلبسُ کِ دس آى  ػبفت، کوتشیي غلؾتی 42پغ اص 
دس ًؾش گشفتِ ؿذ.  CIMکذٍست هـبّذُ ًـذ، ثِ فٌَاى 
هیکشٍلیتش  01ٍ ثیـتش اص آى ثِ هیضاى  CIMّبی اص سقت
دسرِ ػبًتی گشاد ثِ  52سٍی هغیظ طلَص خَى دس دهبی 
ػبفت کـت دادُ ؿذ ٍ کوتشیي غلؾتی کِ دس  42هذت 
ػ لغب CBMآى ّیش پشگٌِ ثبکتشی سؿذ ًکشد ثِ فٌَاى 
ّب ثش هقبیؼِ آهبسی دادُ ).3102 ,.la te inatloS( ؿذ
دس ػغظ اعتوبل ٍ اػبع آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ یک عشفِ 
 ). <p0/50دسكذ تقییي گشدیذ ( 5
 
 
 نتایج
ًتبیذ ایي هغبلقِ ًـبى دٌّذُ احشات ضذ ثبکتشیبیی هٌبػت 
ّبی گیبّی هَسد هغبلقِ سٍی ثبکتشی ثشخی اص فلبسُ
کِ ایي احش قبثل هقبیؼِ ثب عَسیػت، ثِیشػیٌیب ساکشی ا
آًتی ثیَتیک سایذ (فَساصٍلیذٍى) هَسد اػتفبدُ ثش فلیِ ایي 
ًتبیذ اًذاصُ گیشی قغش ّبلِ هْبسی ًـبى ثبؿذ. ثبکتشی هی
 هتشهیلی 61/1 ±0/4فَساصٍلیذٍى داد کِ قغش ّبلِ هْبسی 
 ّبی گلپش، ساصیبًِ، اػفشصُ، صبی ػجض، گضًِ ٍفلبسٍُ ثشای 
، 02/4 ±0/9، 32/6±1/2، 71/6 ±0/6ػیش ثِ تشتیت 
ؿذ  هتش تقییيهیلی 22/6±1/1ٍ  12/2±1/3، 81/8±0/7
). ثش اػبع ًتبیذ عبكلِ، اًذاصُ هٌغقِ هْبس سؿذ 2(رذٍل 
ّبی ساصیبًِ، اػفشصُ، ػیش تغت تأحیش فلبسُیشػیٌیب ساکشی 
فَساصٍلیذٍى ٍ گضًِ ثِ عَس هقٌبداسی دس ػغظ ثبلاتشی اص 
). اص عشف دیگش اًذاصُ هٌغقِ هْبس <p0/50شاس داؿت (ق
ّبی گلپش ٍ صبی ػجض سؿذ ایي ثبکتشی تغت تأحیش فلبسُ
ثَد ٍ اختلاف هقٌبداسی فَساصٍلیذٍى دس ػغَط ًضدیک ثِ 
 OSMD). اص ػَی دیگش >p0/50ثیي آًْب هـبّذُ ًـذ (
ّبی فیلتش (ثِ فٌَاى کٌتشل % اضبفِ ؿذُ ثِ دیؼک4
بس سؿذ ثبکتشی ًـذ. ًتبیذ ثِ دػت آهذُ اص هٌفی) ػجت هْ
ّبی هَسد فلبسُ CIMایي هغبلقِ ًـبى داد کِ هغذٍدُ 
لیتش قشاس داؿت هیکشٍگشم دس هیلی 57-004هغبلقِ ثیي 
فلبسُ گضًِ ٍ ساصیبًِ ثشای یشػیٌیب  CIM). 2(رذٍل 
صبی اػفشصُ ٍ لیتش، ثشای هیکشٍگشم ثش هیلی 57ساکشی 
هیلی لیتش، ثشای ػیش ٍ گلپش ثِ  هیکشٍگشم دس 052ػجض 
لیتش ثِ دػت آهذ. هیکشٍگشم دس هیلی 004ٍ  051تشتیت 
ّبی گلپش، ساصیبًِ، فلبسُثشای  CBMّوضٌیي هقبدیش 
، 016ثِ تشتیت اػفشصُ، صبی ػجض، گضًِ ٍ ػیش 
لیتش هیکشٍگشم دس هیلی 052ٍ  051، 052،005،001
قبدیش ). ایي دس عبلی اػت کِ ه2هغبػجِ ؿذ (رذٍل 
فَساصٍلیذٍى ثشای ثبکتشی یشػیٌیب ساکشی  CBMٍ  CIM
 لیتش تقییي ؿذ. هیکشٍگشم دس هیلی 051ٍ  001ثِ تشتیت 
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 فًرازيلیذين : مقبیسٍ قذرت ضذ ببکتریبیی عصبرٌ َبی گیبَی مًرد مطبلعٍ  بر ببکتری یرسیىیب راکری در مقبیسٍ بب 2جذيل 
 
 عصبرٌ
میسان  CIM
 )lm/gμ(
 CBMمیسان  
 )lm/gμ(
 میبوگیه مىطقٍ مُبر رشذ 
 متر)(میلی 
 
کٌتشل هٌفی   
  %4(  OSMD)
 کٌتشل هخجت
  (فَساصٍلیذٍى) 
  تیوبسّب 
 a 71/6±0/6 a 61/1±0/6 - 016 004 گلپش
 b 32/6±1/2 a 61/2±0/3 - 001 57 ساصیبًِ
 b 81/4±0/9 a 61/1±0/2 - 005 052 اػفشصُ
 b 22/6±1/1 a 61/3±0/4 - 052 051 ػیش
 a 81/8±0/7 a 61/1±0/2 - 052 052 صبی ػجض
 b 12/2±1/3 a 51/9±0/4 - 051 57 گضًِ
 ).<p0/50(ثبؿٌذ هی 0/50افذادی کِ دس ّش سدیف ثب عشٍف هتفبٍت هـخق ؿذُ اًذ، ًـبى دٌّذُ اختلاف هقٌبداسی دس ػغظ 
 
 بحث
دس عبل عبضش یشػیٌیَصیغ ثقذ اص اػتشپتَکَکَصیغ، 
هْن ثبکتشیبیی دس ػغظ هضاسؿ هبّیبى دٍهیي ثیوبسی 
هَسد ّوِ گیشی  51، 0931ػشدآثی کـَس ثَدُ ٍ دس ػبل 
ایي ثیوبسی دس ػغظ هضاسؿ هبّیبى ػشدآثی کـَس ثِ عَس 
 arhazheirroZسػوی گضاسؽ ٍ ثِ تأییذ سػیذُ اػت (
ّبی )، ثٌبثشایي لضٍم تَرِ ٍ اتخبر ػیبػت2102 ,.la te
ي ثیوبسی پیؾ اص پیؾ هؤحش ٍ فولی ثشای کٌتشل ای
ّب کِ هقبٍهت داسٍیی هیکشٍاسگبًیؼن. ؿَداعؼبع هی
سٍیِ داسٍّب، خَد دسهبًی ٍ تزَیض آًتی ًبؿی اص هلشف ثی
ثیَتیک تَػظ افشاد غیش هتخلق اػت. یکی اص هقضلات 
هْن كٌقت آثضی پشٍسی هی ثبؿذ. هقبٍهت داسٍیی هٌزش 
ّبی هشاقجت یٌِثِ افضایؾ هشگ ٍ هیش، ًبتَاًی ٍ افضایؾ ّض
ؿَد کِ پیـگیشی اص ثشٍص هقبٍهت ٍ اًتـبس ثْذاؿتی هی
تَاًذ هٌزش ثِ کبّؾ احشات صیبى هیکشٍاسگبًیؼن هقبٍم هی
 ,.la te gnaWّبی ٍاثؼتِ ثِ آًْب ؿَد (آٍس ٍ ّضیٌِ
ّبی . فذم هَفقیت دس دسهبى ثؼیبسی اص ثیوبسی)7002
-یی ٍ آًتیهضهي ٍ عبد، احشات ربًجی هضش داسٍّبی ؿیویب
ّبی هختلف اص ّب ٍ هقبٍهت سٍص افضٍى ثبکتشیثیَتیک
قجیل یشػیٌیب ساکشی دس ثشاثش ثؼیبسی اص داسٍّب ثِ ٍیظُ 
ّبی سایذ، گشایؾ هغققیي سا ًؼجت ثِ آًتی ثیَتیک
ّبی گیبّی ّب ٍ فلبسُهغبلقِ دس صهیٌِ اػتفبدُ اص اػبًغ
دس كٌقت ثِ دلیل تبحیش گزاسی ثْتش ٍ فَاسم ربًجی کوتش 
 ,.la te inatloS(آثضی پشٍسی افضایؾ دادُ اػت 
. خبكیت ضذ هیکشٍثی گیبّبى فوَهبً ثِ دلیل )3102
ٍرَد تشکیجبت فٌَلی، ػبپًَیي، تبًي ٍ فلاًٍَئیذّبی 
ثبؿذ کِ ثب تبحیش ثش سٍی هَرَد دس ػبختبسّبی آًْب هی
ّب ٍ یب ثب هْبس غـبی پلاػوبیی ٍ ػلَلی هیکشٍاسگبًیؼن
آًْب خبكیت ضذ ّبی ػبختبسی غـبی ػلَلی آًضین
 ,.la te inatloS( ًوبیٌذهیکشٍثی خَد سا افوبل هی
. تبکٌَى هغبلقبت اًذکی دس هَسد خَاف ضذ )3102
ثبکتشیبیی گیبّبى داسٍیی سٍی ثبکتشی یشػیٌیب ساکشی 
ٍ ّوکبساى  ihahsilAكَست گشفتِ اػت. هغبلقِ 
ی هٌبػت فلبسُ ) ًـبى دٌّذُ احشات ضذ ثبکتشیبی0102(
پَػت اًبس، ػیبُ داًِ ٍ آٍیـي ؿیشاصی ثش سٍی ایي ثبکتشی 
ثَد، ثِ عَسی کِ قغش ّبلِ هْبس سؿذ ثبکتشی ثشای ایي ػِ 
   هتش ثِ دػت آهذ.هیلی 61ٍ  02، 22گیبُ ثِ تشتیت 
ًتبیذ عبكل اص هغبلقِ عبضش ًـبى داد کِ دس ثیي     
صیبًِ ثیـتشیي احش فلبسُ ساهَسد هغبلقِ، ّبی گیبّی فلبسُ
 قغش ّبلِهْبس کٌٌذگی ثبکتشی یشػیٌیب ساکشی سا ثب 
هتش داؿتِ اػت. ًتبیذ ثشسػی هیلی 32/6±1/2ثبصداسًذگی 
احشات ضذ ) ًیض تأییذ کٌٌذُ 9002ّوکبساى (ٍ  ulyoS
اؿشؿیب کلی ثب قغش ّبلِ  هیکشٍثی ایي گیبُ ثش فلیِ ثبکتشی
اػت. فلاٍُ ثش آى  هیلی هتش ثَدُ 61/7 ±1/8ثبصداسًذگی 
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) ًیض 7002( ruaKٍ   arorAهغبلقِ كَست گشفتِ تَػظ
هیکشٍثی قبثل تَرِ فلبسُ آثی ساصیبًِ ثش هؤیذ احشات ضذ
ّبی اػتبفیلَکَکَع اٍسئَع، اؿشؿیبکلی ٍ سٍی ثبکتشی
ػبلوًَلا تیفی ثَد، دس ایي ثشسػی ثیـتشیي هیضاى هْبس 
اٍسئَع دیذُ  کٌٌذگی سؿذ ایي گیبُ ثش سٍی اػتبفیلَکَک
ّبی كَست گشفتِ ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ احش ؿذ. ثشسػی
ضذ هیکشٍثی فلبسُ ساصیبًِ ثیـتش دس استجبط ثب عضَس 
 ,yragraZ(اػت آًتَل، لیوًَي ٍ فٌضَى ّبی تشکیت
 . )1991
فلبسُ گضًِ ًتبیذ آصهبیـگبّی ایي هغبلقِ ًـبى داد کِ     
ی هٌبػجی سٍی پغ اص ساصیبًِ، داسای خبكیت ضذ ثبکتش
ثَدُ اػت. ثِ عَسیکِ یشػیٌیب ساکشی ثبکتشی ثیوبسیضای 
 لیتش،هیلیهیکشٍگشم دس  57عذاقل غلؾت کـٌذگی آى 
-هیلیهیکشٍگشم دس  051عذاقل غلؾت هْبس کٌٌذگی آى 
هیلی هتش ثَدُ  12-32لیتش ٍ هٌغقِ هْبس سؿذ دس هغذٍدُ 
اػت. دس هغبلقبت كَست گشفتِ قجلی، احشات ضذ هیکشٍثی 
ّبی گشم هخجت گضًِ ثش سٍی تقذادی اص ثبکتشیفلبسُ آثی 
ٍ هٌفی اص قجیل ثبػیلَع ػشئَع، ٍیجشیَ 
پبساّوَلیتیکَع، اػتبفیلَکَکَع اپیذسهیذیغ، اًتشٍثبکتش
، کلیجؼیلا ٍ ػبلوًَلا هـخق ؿذُ اػت آئشٍطًغ
). هغبلقبت ًـبى دٌّذُ احشات 4002 ,.la te nihcluG(
ّبی ثیوبسیضا گضًِ ثش سٍی ثبکتشی ضذ هیکشٍثی فلبسُ
دس اؿشؿیبکلای ٍ کبًذیذا آلجیکٌض ػَدٍهًَبع آئشٍطیٌَاص، 
). دس 4002 ,.la te nihcluGثَد (ؿشایظ آصهبیـگبّی 
گضًِ ثیـتش ثِ دلیل عضَس ٍثی هزوَؿ، خبكیت ضذ هیکش
تشکیجبت فٌلی آى (اػیذ کبفئیک، اػیذ فشٍلیک، اػیذ 
ؿَد، کِ ػیٌبپیک، فیؼتیي ٍ هیشیؼتیي) ًؼجت دادُ هی
هَرت افضایؾ ًفَر پزیشی ٍ اص ّن گؼؼتگی دیَاسُ 
ػلَلی ثبکتشی ٍ دس ًْبیت تخلیِ هغتَیبت ٍ هَاد داخل 
  . )1991 ,yragraZ( گشددػلَلی آى هی
دس هغبلقِ عبضش، قغش ّبلِ ثبصداسًذگی سؿذ فلبسُ ػیش     
هتش تقییي ؿذ، کِ اص هیلی 22/6±1/1ثشای یشػیٌیب ساکشی 
ّبی ساصیبًِ ٍ قذست ثبکتشی کـی کوتشی ًؼجت ثِ فلبسُ
گضًِ ثشخَسداس ثَد ٍلی تفبٍت هقٌبداسی سا ثب داسٍی 
. هْوتشیي رضء هؤحش )<p0/50(فَساصٍلیذٍى ًـبى داد 
) nicillA( ش تشکیت آلی ػَلفَسداسی ثِ ًبم  آلیؼیيػی
ّب، کِ خَاف ضذ هیکشٍثی ایي گیبُ ثش سٍی قبسس ثبؿذهی
ّب اص رولِ یشػیٌیب ساکشی ثِ آى ًؼجت ّب ٍ ثبکتشیاًگل
. ثشسػی )1002 ,.la te sirraHؿَد (دادُ هی
) ًـبى داد کِ گیبُ ػیش 3102ٍ ّوکبساى ( niessuH
بکتشیبیی قَی ثش فلیِ ثبکتشی داسای احشات ضذ ث
ّبی آیشٍهًَبع دس هبّی اػتشپتَکَکَع ایٌیبیی ٍ گًَِ
، کِ ثب ًتبیذ عبكل اص هغبلقِ عبضش ثبؿذًیل تیلاپیب هی
 ثشای CIMّوخَاًی داسد. دس ایي هغبلقِ هیضاى 
ٍ ثشای لیتش هیلیهیکشٍگشم دس  36اػتشپتَکَکَع ایٌیبیی 
لیتش کشٍگشم دس هیلیهی 052-005 ّبی آیشٍهًَبعگًَِ
تقییي ؿذ، ایي دس عبلی اػت کِ دس هغبلقِ عبضش هیضاى 
هیکشٍگشم دس  051یشػیٌیب ساکشی فلبسُ ثشای  ایي CIM
 CIMتقییي ؿذ. دس هغبلقبت دیگش، هیضاى لیتش هیلی
هیلی  0/1 فلبسُ آثی گیبُ ػیش ثشای آئشٍهًَبع ّیذسٍفیلا
) ٍ 8002 ,.la te nawanahcaP( گشم دس هیلی لیتش
ثشای اػتشپتَکَکَع آگبلاکتیِ دس ّیجشیذ هبّی تیلاپیب 
 te diaslA( هیلی گشم دس هیلی لیتش هغبػجِ ؿذ 2/5
 ). 0102 ,.la
پغ اص فلبسُ ػیش، فلبسُ اػفشصُ داسای خبكییت ضیذ     
ثبکتشی ًؼجتبً هٌبػجی ًؼجت ثیِ فلیبسُ صیبی ػیجض سٍی 
)، احش 0102ٍ ّوکبساى ( idematoM ثَد.یشػیٌیب ساکشی 
ضذ هیکشٍثی فلبسُ ّیبی الکلیی ٍ هتیبًَلی اػیفشصُ سا ثیش 
سٍی ثشخییی ثییبکتشی ّییبی ثیوییبسی صا ثشسػییی کشدًییذ ٍ 
ی دسیبفتٌذ کِ عیذاقل غلؾیت هوبًقیت کٌٌیذگی فلیبس ُ
ثیَسدتلا  اتبًَلی اػفشصُ دس ثشاثش اػتبفیلَکَکَع اٍسئیَع  ٍ
هیلی گیشم دس هیلیی لیتیش ٍ ثیشای  02 ثشًٍـی اػپیکتیکب
هیلی گشم دس هیلیی  02ٍ  01ُ هتبًَلی آى، ثِ تشتیت فلبس
لیتش ثَد. ثیـتشیي خَاف ضذ هیکشٍثی ایي گیبُ ثِ عضیَس 
اػیذ گبلیک، تبًیک ٍ گلیکَصیذی ثِ ًبم اٍکیَثیي تشکیجبت 
دس ). 6991 ,nevetS & gnueLًؼجت دادُ ؿذُ اػت (
ث یشای فلیبسُ صیبی ػیجض  CIMهقیبدیش  هغبلقیِ عبضیش
لیتش ثِ دػت آهذ، دس هیلی هیکشٍگشم 052یشػیٌیب ساکشی 
 ثشای ثیبکتشی  ایي گیبُ CIMایي دس عبلی اػت کِ هقذاس 
لیتیش ٍ هیلیی گیشم دس هیلیی  1/52ؼَدٍهًَبع آئشٍطیٌبصا پ
 لیتش ثِ دػت آهذهیلی گشم دس هیلی 52ثشای اؿشؿیبکلای 
تفیبٍت هـیبّذُ ؿیذُ دس  ).2102 ,.la te imehsaH(
ض ثیشای گًَیِ ّیبی هختلیف فلبسُ صبی ػج CIMهقبدیش 
هوکي اػت هشتجظ ثیب تشکیجیبت هتفیبٍت تـیکیل دٌّیذُ 
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ّبی گیبّی ثش عؼت هٌغقِ رغشافیبیی سٍیؾ، گًَِ فلبسُ
گیبُ، ػي گیبُ دس ٌّگبم تْیِ فلیبسُ، ؿیشایظ هغیغیی ٍ 
فلیلی، صهیبى ثشداؿیت، سٍؽ خـیک کیشدى ٍ اػیتخشاد 
دس  فلبسُ، ًَؿ اًذام هَسد فلبسُ گیشی، تفیبٍت طًتیکیی   ٍ
ّبی هیکشٍثی هَسد هغبلقِ ثبؿذ. ًْبیت هتفبٍت ثَدى ػَیِ
-ّیبی (تیبًي ثشسػی ّب ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ پلی فٌیل 
ّبی) فلبسُ صبی ػجض اص عشیق اتَاکؼیذاػیَى ٍ تَلیذ پش 
اکؼیییذ ّیییذسٍطى، احییشات هْییبسی خییَد سا ثییش سؿییذ 
  ).3002 ,.la te htimS(کٌذ ّب افوبل هیهیکشٍاسگبًیؼن
ّبی هَسد هغبلقِ فلبسُ گلپش داسای کوتشیي ي فلبسُدس ثی
احش هْبس کٌٌذگی سؿیذ سٍی یشػییٌیب ساکیشی ثیَد. هقیذاس 
لیتیش هیکشٍگشم ثش هیلی 004گلپش ثشای ایي ثبکتشی  CIM
ٍ  imezaNتقییي ؿذ. دس هغبلقِ كیَست گشفتیِ تَػیظ 
فلبسُ الکلی ایي گیبُ ثشای  CIM) هیضاى 6002ّوکبساى (
ع اٍسئَع ٍ اًتشکیَک هیذفَفی ثیِ تشتییت اػتبفیلَکَکَ
گشم دس هیلی لیتش ثِ دػت آهیذ، کیِ دس هیلی 002ٍ  052
هقبیؼِ ثب هغبلقِ عبضش اص قذست ثیـیتشی ثشخیَسداس ثیَد، 
ایي دس عبلی اػت کِ ًتبیذ ایي هغقق ًـبى داد کیِ اییي 
ّیبی فلبسُ آثی فبقذ احشات ضذ هیکشٍثیی ثیش فلییِ ػیَی  ِ
 د هغبلقِ ثَدُ اػت.ثبکتشیبیی ٍ قبسصی هَس
ّبی گیبّبى تَاى اؽْبس ًوَد کِ فلبسُدس پبیبى هی    
ساصیبًِ، گضًِ ٍ ػیش داسای احشات ضذ ثبکتشیبیی هٌبػجی 
-سٍی ثبکتشی یشػیٌیب ساکشی دس ؿشایظ آصهبیـگبّی هی
-تش ٍ داهٌِثبؿٌذ. دس اداهِ لاصم اػت کِ هغبلقبت ٍػیـ
پشٍسؿی آثضیبى كَست داستشی دس ؿشایظ ثبلیٌی، دس هضاسؿ 
گیشد ٍ پغ اص هـخق ؿذى غلؾت هؤحش، هکبًیؼن احش ٍ 
ّبی گیبّی هزکَس ثِ فٌَاى غیش ػوی ثَدى آًْب، فلبسُ
هَاد ضذ هیکشٍثی عجیقی ٍ رذیذ ثِ كٌقت آثضی پشٍسی 
ّبی هقبٍم ٍ کـَس هقشفی ٍ ربیگضیي آًتی ثیَتیک
 .  داسٍّبی ؿیویبیی، ثِ هٌؾَس دسهبى یشػیٌیَصیغ ؿًَذ
 
 دانیتشکر و قدر
ًَیؼٌذگبى هقبلِ ثش خَد هی داًٌذ تب اص رٌبة آقبی دکتیش 
ؿفیق ؿفیقی، ثخبعش تْییِ ػیَؽ ثبکتشییبیی اػیتبًذاسد، 
 تقذیش ٍ تـکش ًوبیٌذ.
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Abstract 
Due to increased bacterial resistance to common antibiotics, tendency towards using herbal 
extracts is increasing. In this study, antibacterial effects of the extracts of Heracleum 
persicum, Foeniculum vulgare, Plantago psyllium, Camellia Sinensis, Urtica dioica and 
Allium sativum on Yersinia ruckeri were investigated in vitro condition. The disc diffusion 
method, minimum bacteriocidal concentration (MBC) and determination of minimum 
inhibitory concentration (MIC) of the extracts against Y. ruckeri were employed to 
determination of antibacterial effects of extracts and furasolidon were used as standard. The 
MIC of extract of Heracleum persicum, F. vulgare, P. psyllium, C. Sinensis, U. dioica and A. 
sativum were 400, 75, 250, 250, 75 and 150 (μg/ml), respectively, MBC of these extracts was 
610, 100, 500, 250, 150 and 250 (μg/ml) respectively, and diameter of zone of inhibition were 
17.6±0.6 (mm), 23.6± 1.2, 20.4 ± 0.9, 18.8 ± 0.7, 21.2 ± 1.3 and 22.6 ± 1.1 (mm) were, 
respectively, against Y. ruckeri. Results of present study demonstrated that the extracts of F. 
vulgare, U. dioica and A. sativum were appropriate antibacterial agents against Y. ruckeri. 
Based on the result of this study, using these herbal extracts were suitable alternative than 
common antibiotics to treatment systematic infections caused by Y. ruckeri.  
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